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زض ز٧٦ اذیط ثب دیكطىت فٜٚ ٣ تْ٢٤ٙ٤غی ٣ تنییط زض قی٤٥ ظ١سٕی، ؾیٞبی ؾلاٝت اظ ١ؾط فٚت ثیٞبضی ٣ ٝطٓ تنییط ّطز٥ اؾت ٣  
ّ٢تطٗ قس٥ ٣ زض اي٠ ضاؾتب ثیٞبضی ٧بی في٤١ی ٣ ٣إیطزاض . اؾت ٕطزيس٥ ظ١سٕی ييیت٣ ُ ؾلاٝتی ٝيب٧یٜ ث٦ ت٤ج٦ اىعايف ث٦ ٝ٢جط
٣اغ٥ ٝعٝ٠ ثط ذلاه . ٣ ٝكْلات ٝعٝ٠ دعقْی قی٤ؿ ىعاي٢س٥ ای يبىت٦ اؾت ثیٞبضی ٧بی ٝعٝ٠ ٣ ٝتبث٤ٙیِ جبيٖعي٠ آٟ قس٥ ا١س
٣اغ٥ حبز ّ٦ ثط يِ ز٣ض٥ ١ؿجتبً ّ٤تب٥ ثیٞبضی زلاٙت زاضز، ٝقٞ٤لاً ثطای ز٣ض٥ ع٤لا١ی ثیٞبضی ٣ ٣ضقیتی ّ٦ ٕب٧ی میط ٍبث٘ فلاج 
٣ز ٣ اي٠ ع٤لا١ی ث٤زٟ ز٣ض٥ ثیٞبضی، دیٖیطی ٣ زضٝبٟ ضا ثطای ٝجتلايبٟ ثؿیبض ٝكْ٘ ؾبذت٦ ٣ فْٞٚطز آٟ ٧ب ضا اؾت ث٦ ّبض ٝی ض
اي٠ اٝط ثره٤ل زض . ث٦ ت٢بؾت اي٠ دیكطىت ٧ب، ١یبظ ثیٞبضاٟ ث٦ اعلافبت ٣ حٞبيت ثیكتط قس٥ اؾت .تحت تبحیط ٍطاض ٝی ز٧س
امٚت اظ ثیٞبضاٟ ا١تؾبض ٝی ض٣ز زض . ت ٣ عبٍت ىطؾب ضا تحٞ٘ ّ٢٢س، نبزً اؾتٝ٤ضز ثیٞبضا١ی ّ٦ ٝجج٤ض١س زضٝبٟ ٧بی ع٤لا١ی ٝس
 ٝعٝ٠ ٧بی ثیٞبضی اي٠ جٞٚ٦ اظ .َٝبيؿ٦ ثب يِ ثیٞبض ٝجتلا ث٦ ٝكْ٘ دعقْی حبز، ١َف ىقبٗ تطی زض ٝسيطيت ٝكْلاتكبٟ اييب ّ٢٢س
 ٧بی ج٢ج٦ زيٖط ٝعٝ٠ ثیٞبضی ٧ط ٝب١٢س ٝبغ٣ض تبلاؾٞی .ثط٣ظ ٝی ّ٢س ٝب٧ٖی 21 تب 01 ّ٤زّی دبيی٠ ؾ٢ی٠ اظ ّ٦ اؾت تبلاؾٞی
 ثب ضا ىطز آٟ ثبٙی٢ی تؾب٧طات ٣ فلايٜ ٧ٜ ثبظ زضٝب١ی اٍساٝبت اي٠ ضمٜ ث٦ ٣ ز٧س ٝی ٍطاض تبحیط تحت ضا ىطز ظ١سٕی ٝرتٚو
ذ٤زٝطاٍجتی زض ثیٞبضاٟ ٝجتلا ث٦  چبٙف ٧بیبررسی  ٧سه اظ اي٠ دػ٣٧ف .ؾبظز ٝی ض٣ثط٣ ض٣ا١ك٢بذتی ٣ جؿٞب١ی ٝتقسز ٝكْلات
ج٨ت جٞـ آ٣ضی اعلافبت اظ  ّ٦ ثبقس یٛی ثب ض٣يْطز اٖٙ٤ی ت٤ا١ٞ٢سؾبظی ذ٤زٝسيطيتی اّتكبه یهیت٤ل ض٣ـ ث٦تبلاؾٞی 
  .اؾتيبز٥ قسٝهبحج٦ ثب تقسازی اظ ١٤ج٤ا١بٟ ٣ ج٤ا١بٟ ٝجتلا ث٦ تبلاؾٞی زض ق٨ط ث٤ق٨ط ١یع 
 
ثسي٠ ٣ؾیٚ٦ ١٤يؿ٢سٕبٟ ثط ذ٤ز لاظٛ ٝی زا١٢س تب اظ ٝقب٣١ت دػ٣٧كی زا١كٖب٥ فٚ٤ٛ دعقْی ث٤ق٨ط ّ٦ تأٝی٠ 
 زض قبم٘ دطؾتبضاٟ٧ٞچ٢ی٠ اظ . ٧عي٢٦ ٧بی ٝبٙی اي٠ دػ٣٧ف ضا ث٦ ف٨س٥ زاقت ّٞبٗ تكْط ٣ ٍسضزا١ی ١ٞبيس
  ج‌
 
ّ٦ ا١جبٛ دػ٣٧ف ثس٣ٟ ٧ْٞبضی آٟ ٧ب اْٝبٟ  تبلاؾٞی ث٦ ٝجتلا ١٤ج٤ا١بٟ ٣ ج٤ا١بٟ تبلاؾٞی ث٤ق٨ط ٣ ثرف 
 .اثطاظ زاضيٜ ضا ذ٤ز ٍسضزا١ی ٣ تكْط دصيط ١ج٤ز،
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 ىَیط ٣ ت٤ؾق٦ حبٗ زض ّك٤ض٧بی ٣يػ٥ ث٦ج٨بٟ  تٞبٛ زض فٞ٤ٝی ث٨ساقت فؾیٜ ٝكْ٘ يِ ث٦ ف٢٤اٟ تبلاؾٞی: مقدمه و هدف
 اٝب ٧٢٤ظ اؾت، قس٥ ايجبز ثیٞبضی اي٠ اظ دیكٖیطی زض ٝرتٚيی اذیط ض٣ـ ٧بی دیكطىت٦ ؾبٗ ٧بی زض ٕطچ٦. اؾت ٝغطح
 زق٤اض ١٤ج٤ا١ی ٣ ثٚ٤ك ی ٝطحٚ٦ اظ ٕصض تبلاؾٞی ث٦ ٝجتلا ثیٞبضاٟ زض .ثط١س ٝی ض١ج ثیٞبضی اي٠ اظ ىطا٣ا١ی ١٤ج٤ا١بٟ ٣ ج٤ا١بٟ
يٌ تط چبٙف ٝغبٙق٦ حبضط ث٦ ٝ٢ؾ٤ض زضُ فٜ .ٕیطز ٝی ٍطاض تأحیط تحت آ١بٟ ظيؿتی ٣ اجتٞبفی -ض٣ا١ی ٧بی ج٢ج٦ ٣ ث٤ز٥
 . ١٤ج٤ا١بٟ ٣ ج٤ا١بٟ ٝجتلا ث٦ تبلاؾٞی ٝبغ٣ض ا١جبٛ ٕطىت ی٧بی ت٤ا١ٞ٢سی ذ٤زٝطاٍجت
جبٝق٦ دػ٣٧ف ضا ١٤ج٤ا١بٟ ٣ ج٤ا١بٟ ٝجتلا ث٦ تبلاؾٞی ٝبغ٣ض ّ٦ . اؾت دػ٣٧ف حبضط يِ ٝغبٙق٦ ت٤نیيی اّتكبىی :روش
١ٞ٤١٦ ٧بی دػ٣٧ف . زض ٝطّع تبلاؾٞی ث٤ق٨ط ٣اثؿت٦ ث٦ زا١كٖب٥ فٚ٤ٛ دعقْی ث٤ق٨ط دط٣١س٥ دعقْی زاقت٢س، تكْی٘ ٝی زاز١س
ضزآ٣ضی اعلافبت ٝهبحج٦ ١یٞ٦ ؾبذتبض يبىت٦، دطؾك٢بٝ٦ اعلافبت زٝ٤ٕطاىیِ اثعاض ٓ. ث٦ ن٤ضت ٝجت٢ی ثط ٧سه ا١تربة قس١س
 .٣ دطؾك٢بٝ٦ ت٤ا١ٞ٢سی ث٤ز
 51زض ثرف ّیيی ٝغبٙق٦، ّسٕصاضی ٣ ذلان٦ ؾبظی زاز٥ ٧بی حبن٘ اظ ٝهبحج٦ ٧بی فٞیٌ ١یٞ٦ ؾبذتبض يبىت٦ اظ  :یافته ها
حيؼ اؾتَلاٗ ٣ ذ٤زٝسيطيتی، ) 3ضط٣ضت ؾبظٕبضی، ) 2ذ٤زإٓب٧ی اظ تنییطات، ) 1ٝح٤ض قبٝ٘  5ٝكبضّت ّ٢٢س٥ زض 
ّ٦ ١ٞط٥ ّٚی ج ثرف ّٞی ٝغبٙق٦ ١یع ١كبٟ زاز ١تبی. حؽ ّ٢تطٗ ٣ ضضبيت ٝكرم قس) 5ّكو ٧٤يت ٣ فْٞٚطز ١َف ٣ )4
. ١ٞط٥ ث٤ز ّ٦ ٣ضقیت ٝت٤ؾغی ضا زض ت٤ا١ٞ٢سی اي٠ اىطاز ١كبٟ ٝی ز٧س 941اظ  29/64قطّت ّ٢٢سٕبٟ زض ظٝی٢٦  ت٤ا١ٞ٢سی  
 .ثقلا٣٥ ١ٞط٥ ت٤ا١ٞ٢سی ثب ٝكرهبت زٝ٤ٕطاىیِ ثٚحبػ آٝبضی اضتجبط ٝق٢ی زاضی ١كبٟ ١ساز
زض ثیٞبضی ٧بی ٝعٝ٠ ٣ ذ٤زٝسيطيتی ث٦ زٙی٘ ا٧ٞیت اٝط ثطای ِّٞ ث٦ ثیٞبضاٟ  ةٝ٢بؼ ضا٧جطز اتربش ج٨ت :نتیجه گیری
٣يػٕی ؾ٢ی ١٤ج٤ا١بٟ ٣ ج٤ا١بٟ، ا١جبٛ ٝساذلات ٝ٢بؾت ٣ انلاح اٖٙ٤٧بی ذ٤زٝسيطيتی ثب ا١جبٛ ٝساذلات ٝ٢بؾت ثب 
 .١یبظ٧بی آ١٨ب زض اثقبز ثسؾت آٝس٥ ضط٣ضی ث٦ ١ؾط ٝی ضؾس
لاؾٞی ٝبغ٣ض، ١٤ج٤اٟ، ج٤اٟ، آٝ٤ظـ، ت٤ا١ٞ٢سی، ذ٤زٝسيطيتیتب: واژه های کلیدی
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 اىطاز ٝی ؾلاٝت تأٝی٠ ث٦ ٝ٤ؽو ٧ب حْ٤ٝت ٣ ٧ب ز٣ٙت ٣ تٞبٛ اؾت اجتٞبفی ٧سه يِ ٣ ا١ؿبٟ ٧ط اؾبؾی حٌ ؾلاٝتی
 ٧ٞطا٥ ضا ث٦ ٝعٝ٠ ٧بی ثیٞبضی ٣ فٞط ع٤ٗ اىعايف ٣ في٤١ی ٝیعاٟ ثیٞبضي٨بی ّب٧ف ّ٦ ٧ب ثیٞبضی اٖٙ٤ی زض تنییط .)1(ثبق٢س
 ٝعٝ٠ ٧بی ثیٞبضی. )2(اؾت  ٕطزيس٥ ٕصقت٦ ٧بی ز٧٦ عی ظ١سٕی ٣ ّیيیت ؾلاٝتی ٝيب٧یٜ ث٦ ت٤ج٦ اىعايف ث٦ ٝ٢جطزاقت٦، 
 ؾ٢ی، ٕط٣٧٨بی ٧ٞ٦ زض ثیٞبضی ٧بی ٝعٝ٠ .)3(ق٤١س ٝی ٝحؿ٤ة ث٨ساقتی ٝطاٍجت ٧بی ؾیؿتٜ ٝ٨ٜ ٧بی چبٙف اظ يْی
ٝیٚی٤ٟ  761 تقساز 0502 ؾبٗ تب ّ٦ اؾت قس٥ دیف ثی٢ی .ّ٢س ٝی ثط٣ظ ٝرتٚو ٧بی ىط٧٢ٔ ٣ اٍتهبزی–اجتٞبفی عجَبت
 ١بذ٤قی يِ تبلاؾٞی ثتب. )5( اؾت تبلاؾٞی ٝعٝ٠، ٧بی ثیٞبضی اي٠ اظ جٞٚ٦. )4(ث٤ز ذ٤ا٧٢س ٝجتلا ٝعٝ٠ ثیٞبضی ث٦ ١يط
تبلاؾٞی ضايج تطي٠ اذتلاٗ ذ٤١ی . )6(ٕطزز  ٝی ٧بيكبٟ ذب١٤از٥ ٣ اعيبٗ زض جسی ٧بی ثبفج ١كب١٦ ّ٦ ثبقس ٝی ٝعٝ٠
ضؾس ٣ ثب ١َم زض ؾ٢تع  اضث ٝی ث٦ ٝنٚ٤ة ات٤ظٝی ن٤ضت ث٦ ىطظ١ساٟ ث٦ ٝ٤ض٣حی زض ؾطاؾط ج٨بٟ اؾت ّ٦ اظ ٣اٙسي٠
. ٝی ّ٢ستبلاؾٞی زض ؾیط ظ١سٕی ض٣ظا١٦ ٝجتلايبٟ ٝساذٚ٦ . )8-7(ظ١جیط٥ ٕٚ٤ثی٠ ٕٚج٤ٗ ٧بی ٍطٝع ذ٤ٟ  ٝكرم ٝی ق٤ز 
ظيطا ثیٞبضاٟ تبلاؾٞی ثبيؿتی ث٦ ع٤ض ٝ٢ؾٜ، ج٨ت زضيبىت ذ٤ٟ ث٦ ٝطاّع زضٝب١ی ٝطاجق٦ ١ٞبي٢س ٣ ث٦ ن٤ضت ض٣ظا١٦ ث٦ ٣ؾیٚ٦ 
دٞخ اظ زاض٣ی آ٧٠ ظزا اؾتيبز٥ ّ٢٢س ٣ ْٝٞ٠ اؾت زض احط دیكطىت ثیٞبضی زچبض ثسقْٚی ن٤ضت ٣ ا١ساٛ ٧ب ق٤١س ٣ ته٤يط 
ٕعاضـ ؾبظٝبٟ ث٨ساقت . )7(تبلاؾٞی ٝبغ٣ض ١ٖطا١ی فٞ٤ٝی ؾلاٝت زض ؾطاؾط ج٨بٟ اؾت  .)9(ثس١ی ثسی اظ ذ٤ز دیسا ّ٢٢س
زض ١٤احیثیٞبضیاي٠ .)01(ٝیٚی٤ٟ ١يط زض ز١یب ث٦ تبلاؾٞی ٝبغ٣ض ٝجتلا ٝی ثبق٢س 51ج٨ب١ی اؽ٨بض ٝی ّ٢س ّ٦  ثیف اظ 
ّك٤ض ايطاٟ اظ جٞٚ٦ ّك٤ض٧بی ج٨بٟ اؾت ّ٦ ثط ض٣ی  )11, 9(زاضزضاقی٤ؿثیكطي٠آؾیب٣٧بی آىطيَبٍبض٥زضٝسيتطا١٦،
 ثب .)11(ا١سقس٥ق٢بؾبيیٝبغ٣ضتبلاؾٞیث٦ٝجتلاثیٞبض٧عاض ١يط52حس٣ززض ايطاٟاّ٢٤ٟ،٧ٜ. )9(ّٞطث٢س تبلاؾٞی ٍطاض زاضز
% 58 ايطاٟ ّك٤ض زض .زاضز ضا ا٣ٗ َٝبٛ ج٨بٟ زض جٞقیت ّ٘ ث٦ تبلاؾٞی ث٦ ٝجتلايبٟ ١ؿجت ١ؾط اظ ايطاٟ ثیٞبض تقساز اي٠
 ٧عي٢٦   ٝبغ٣ض تبلاؾٞی ثب ثیٞبضاٟ ٝیٚیبضز ضيبٗ ثطای 007 حس٣ز ؾبلا١٦ ٣ ؾبٗ تكْی٘ ٝی ز٧٢س 81 ظيط ؾ٢ی ٕط٣٥ ضا ٝجتلايبٟ
ّ٦زضيبی فٞبٟ٣ذعضزضيبیىبضؼ،ذٚیجدطاّ٢سٕی اي٠ ثیٞبضی زض ايطاٟ يْؿبٟ ١یؿت ٣ زض حبقی٦. )6(ق٤ز ٝی ٝؿتَیٜ 
زيٖطٝ٢بعٌاظثیكتطٝی ق٤ز، ّطٝبٟثٚ٤چؿتبٟ ٣٣ؾیؿتبٟ٧طٝعٕبٟ،ث٤ق٨ط،ىبضؼ،ذ٤ظؾتبٟ،٧بیقبٝ٘ اؾتبٟ
اؾتبٟ ث٤ق٨ط ١یع زاضای تقساز ظيبزی ثیٞبض تبلاؾٞی ٝبغ٣ض ٣ اىطاز ١بٍ٘ اؾت ّ٦ ت٤ج٦ ث٦ ثطضؾی ٣ دػ٣٧ف زض اي٠ . )11(اؾت
 ٝؿیط ع٤ٗ زض ثیٞبضاٟ ّ٦ جؿٞب١ی اذتلالات ت٢٤ؿ ٣ اثتلا ثبلای آٝبض فٚت ث٦ ٝبغ٣ض، تبلاؾٞی .)9(ظٝی٢٦ ضا ضط٣ضی ٝی زا١س
 ثیٞبضی ؾبيط ٧ٞب١٢س ّ٦ ق٤ز ٝی ٝحؿ٤ة ايطاٟ زض جؿٞی ٝعٝ٠ اذتلالات ثعضٕتطي٠ اظ يْی ق٤١س، ٝی ض٣ ض٣ث٦ آٟ ثب زضٝبٟ
 ثیٞبضاٟ زض .)21(ّ٢س ٝی ايجبز ثیٞبضاٟ ثطای ١یع ضا اجتٞبفی ٣ ض٣ا١ی ٝكْلات ثطذی جؿٞی، ف٤اضو ثط فلا٣٥ ٝعٝ٠، ٧بی
 ٍطاض تحت تأحیط آ١بٟ ظيؿتی ٣ اجتٞبفی -ض٣ا١ی ٧بی ج٢ج٦ ٣ ث٤ز٥ ١٤ج٤ا١ی زق٤اض ٣ ثٚ٤ك ٝطحٚ٦ ی اظ ٕصض تبلاؾٞی ث٦ ٝجتلا
١٤ج٤ا١ی ٝطحٚ٦ ی ا١تَبٗ اظ . )41(ؾبٗ ٝی ثبقس 91تب  01ز٣ض٥ ١٤ج٤ا١ی ٕط٣٥ ؾ٢ی  OHWعجٌ تقطيو )31(ٝی ٕیطز
اؾت ّ٦ تنییطات فٞیٌ زض اثقبز  ض٣ا١ی ٣ اجتٞبفی ٣ تْبٝ٘ ضقس ثطجؿت٦ ٝ٨ٜ ٣ ٝطاحّ٘٤زّی ث٦ ثعضٕؿبٙی اؾت ٣ اظ 
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ؾبثَبً ّ٤زّبٟ ٣ ١٤ج٤ا١بٟ ٝجتلا ث٦ تبلاؾٞی، ٍج٘ اظ ضؾیسٟ ث٦ ؾ٠ ثٚ٤ك يب ثعضٕؿبٙی . )61-41(ثی٤ٙ٤غی ٣ ٧٤قی ضخ ٝی ز٧س
اٝط٣ظ٥ ع٤ٗ ز٣ض٥ ظ١سٕی ١٤ظازاٟ، ّ٤زّبٟ ٣ ١٤ج٤ا١بٟ ثب تكریم ثیٞبضی ٧بی ٝعٝ٠ ثیكتط اظ ٕصقت٦ ا ى٤ت ٝی ّطز١س اٛ
دیكطىت ٧ب زض ق٢بؾبيی، تكریم، زضٝبٟ ٣ ّ٢تطٗ ثیٞبضی ٝعٝ٠ ث٦ اىطاز ٝجتلا ِّٞ ٝی ّ٢س تب ث٦ ؾ٢ی٠ ثعضٕؿبٙی . اؾت
ثیٞبضی ٧بی ٝعٝ٠ اظ جٞٚ٦ تبلاؾٞی  لات ض٣ا١ی اجتٞبفیتبيج ٝغبٙق٦ ای زض ٧٢س ١كبٟ زاز ّ٦ قط٣ؿ اذتلاٟ. )81-61(ثطؾ٢س 
ث٦ ثطضؾی ٝكْلات ض٣ا١ی اجتٞبفی ّ٤زّبٟ ٝجتلا ث٦ تبلاؾٞی فطة ٣ ٧ْٞبضاٟ . )91(زض ّ٤زّی ٣ ١٤ج٤ا١ی اؾت ٝبغ٣ض
. )6(ض١سٝكْلات ض٣ا١ی اجتٞبفی ثیكتطی زادطزاذت٢س ١تبيج ١كبٟ زاز ّ٤زّبٟ ٝجتلا ث٦ تبلاؾٞی زض َٝبيؿ٦ ثب ّ٤زّبٟ فبزی 
١٤ج٤اٟ ٝجتلا، آؾیت دصيطی ثیكتطی ١ؿجت ث٦ ؾلاٝت ٣ ثٚ٤ك ٣ ثیٞبضی ٧بی ٝعٝ٠ ٧ٞچ٤ٟ تبلاؾٞی ؾجت ٝی ق٤ز 
 ٝطٓ اظ ١ٖطا١ی دعقْی ٣ ٧بی ٝطاٍجت ذ٤ٟ، تعضيٌ ث٦ ١یبظ. )61(ٝحس٣زيت ٧بی زؾتیبثی ث٦ ٝطاٍجت ؾلاٝت زاقت٦ ثبقس
 اظ ّٞتط تبلاؾٞی  ث٦ ّ٤زّبٟ ٝجتلا جؿٞی ضقس ٝی ق٤ز، ىطا٣اٟ ت٢ف ٣ ٕیطی يبؼ، ٕ٤ق٦ ذكٜ، احؿبؼ ثبفج ظ٣زضؼ
يب  ٣ ث٤زٟ ٝتيب٣ت دبيی٠ ، ١يؽ فعت اىعايف اضغطاة، ٕ٢ب٥، تضبز، حؽ حَبضت، ٍجی٘ احؿبؾبتی اظ ٣ اؾت آ١بٟ ٧ٞؿبلاٟ
 اظ ٝطاٍجت اٝط زض ٝ٤جت اقْبٗ اٝط اي٠ ٣ )02, 6(آ٣ضز ٝی ٣ج٤ز ث٦ ضا ؾ٠ آٟ ث٦ ٝطث٤ط ّبض٧بی قبيؿتٖی ا١جبٛ ١ساقت٠
 ذ٤ز ؾبٜٙ ٧ٞؿبلاٟ ثب َٝبيؿ٦ زض تبلاؾٞی ث٦ ٝجتلا ١٤ج٤ا١بٟ اؾت ١كبٟ زاز٥ ٝغبٙقبت .)4(ق٤ز قبٟ ٝی ظ١سٕی ّیيیت ٣ ذ٤ز
 ا١س زاز٥ ١كبٟ ١یع ٧ب اظ دػ٣٧ف ثطذی حبٗ اي٠ ثب. )12(زاض١س ٍطاض اجتٞبفی ض٣ا١ی ١ؾط ٝكْلات اظ ثیكتطی ذغط ٝقطو زض
ف٤اضضی ّ٦ ثیٞبضی تبلاؾٞی ثط ض٣ی  .)22(زاض١س ث٨تطی آٝسٟ ّ٢بض ت٤اٟ ظ١سٕی ٝكْلات ثطاثط تبلاؾٞی  ث٦ ٝجتلايبٟ ّ٦
ّ٤زّبٟ ٝی ٕصاضز ثبفج ٝی ق٤ز ظ١سٕی ت٤أٛ ثب ذؿتٖی، ضقو ٣ ض١ج٤ضی ضا زض ايبٛ ّ٤زّی ٣ ١٤ج٤ا١ی تجطث٦ ّطز٥ ٣ ٍبزض 
ع٤ض ٝ٢ؾٜ ث٦ ٝسضؾ٦ ١ط٣١س ٣ ىقبٙیت ٧بی اجتٞبفی آ١٨ب ٝحس٣ز ، ٣ ث٦ )32(ث٦ تجطث٦ ٝحیظ ظ١سٕی ذ٤ز ٝب١٢س اىطاز ؾبٜٙ ١جبقس
 اىعايف ٝیعاٟ ٝعٝ٠، ٧بی ثیٞبضی اىع٣ٟ ض٣ظ اظزيبز. )42(٧ٞی٠ اٝط ٝ٤جت اىعايف ىكبض٧بی ض٣ا١ی ٣ ت٢یسٕی ٝی ٕطزز. ٕطزز
 ضا ٧بی ٝطاٍجتی ؾیؿتٜ ، زضٝبٟ ٣ ٝطاٍجت ثبلای ٧عي٢٦ ٣ )قسٟ فٚ٘ ثؿتطی تٞبٝی % 06(٧ب  ثیٞبضی اي٠ اظ ١بقی قسٟ ثؿتطی
 ثیٞبضاٟ ث٦ ٣ ث٨ساقتی ٝطاٍجتی ذسٝبت اضائ٦ ج٨ت زض ّ٦ ای ٕؿتطز٥ ضمٜ اٍساٝبت فٚی. اؾت ١ٞ٤ز٥ ٝ٤اج٦ ٝ٨ٞی چبٙف ثب
٣ ايجبز تنییطات اؾبؾی ٣  )3(زاضز٣ج٤زثیٞبضاٟاي٠ث٦ٝطاٍجتاضائ٦ّیيیتزض١َبيهی٧ٜ  ٧٢٤ظ اؾت، ٕطىت٦ ن٤ضت ٝعٝ٠
اي٠ ضا٧جطز٧ب ثبيس ث٦ ٕ٤١٦ ای ثبق٢س ّ٦ ّیيیت ظ١سٕی ثیٞبض ضا ث٨ج٤ز . اي٠ ٝ٤ضز ضط٣ضی ث٦ ١ؾط ٝی ضؾسضا٧جطز٧بی جسيس زض 
ثركیس٥ ٣ ٣اثؿتٖی ٣ی ث٦ ؾیؿتٜ ٧بی ٝطاٍجتی ضا ّب٧ف ز٧٢س ٣ فلا٣٥ ثط نطى٦ ج٤يی زض ٧عي٢٦ ٧ب ٣ ّب٧ف ثبض ثیٞبضی ثط 
زض دبؾد ث٦ . )52(ٝؿئ٤ٙیت ثیكتطی زض ٝطاٍجت ذ٤يف ث٦ ف٨س٥ ٕیط١سىطز ٣ جبٝق٦، ضا٧ْبضی ضا ىطا٧ٜ ١ٞبي٢س تب ثیٞبضاٟ، ذ٤ز 
چبٙف ٧بی ايجبز قس٥ زض ٝطاٍجت اظ اي٠ ثیٞبضاٟ، ٝسٗ ٧بی ٝطاٍجتی ٝت٢٤فی ج٨ت زضٕیط ١ٞ٤زٟ ثیٞبض زض ىطاي٢س ٝطاٍجت 
ا٣ٙ٤يت ٧ب ٣ تطجیحبت  زضٕیط ١ٞ٤زٟ ثیٞبض زض اٝط ذ٤زٝطاٍجتی ث٦ ثیٞبض ِّٞ ٝی ّ٢س تب ٝكْلات،. ث٨ساقتی اضائ٦ قس٥ اؾت
ث٦  ٝبضیث٦ ة آٝ٤ظـ. )3(ذ٤ز ضا ق٢بؾبيی ّ٢س ٣ زض ح٘ ٝكْلات ذ٤ز ٣ تغبثٌ ثب ثیٞبضی، ٝ٨بضت ٧بی لاظٛ ضا ّؿت ١ٞبي٢س
ؾلاٝت  تی٣ضـ ای ٝبضاٟیة یث٨ساقت یقس٥ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ث٨ج٤ز ضىتبض٧ب یظیثط١بٝ٦ ض یآٝ٤ظـ ی٧ب تیاظ ىقبٗ یا ٝجٞ٤ف٦"ف٢٤اٟ
 ی٧ب، ١ٖطق٨ب ٣ ثب٣ض٧ب ٣ افتَبزات ث٨ساقت ظ٥یا١ٔ) تحْٜ ای ضيیتل( یثط قْ٘ ز٥ یشاضٓ ضیتأث ؾت ّ٦ ٧سه آٟا "آ١بٟ
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 ی٣ زؾتطؼ ی٣ اجتٞبؿ یض٣اٟ تیزضٝبٟ، حٞب یؾبظ ١٦یثط١بٝ٦ ٧ب، ث٦ ،یٝبضیة تیضیجعء ٝ٨ٜ زض ٝس ُی آٝ٤ظـ. )62(اؾت
. )72(آٟ ٝكْ٘ اؾت هیتقط ٗیزٗ ٟی٣ ث٦ ٧ٜثبقس  یاظ ثط١بٝ٦ زضٝبٟ یٍؿٞت ٟی٣ ٧ٞچ٠ یٝطاٍجت ث٨ساقت ض٣٥آؾبٟ ث٦ افضبء ٓ
٧ٞچ٢ی٠ ٣ٝ٨بضت٣زا١فث٦زؾتیبثیج٨تاؾت زضىطاي٢سیيبزٕیطی٣ق٤زيبزٕیط١س٥زضيبزٕیطیثبفجت٤ا١سآٝ٤ظـ ٝی
 ث٦ آٝ٤ظـ .)82(ٕطززٝیآ١٨بزضٝ٤جت تنییط ضىتبض١تیج٦زض٣زاز٥ت٤ؾق٦ث٨ساقتی٧بیٕیطیزض تهٞیٜضااىطازت٤ا١بيی
 ٝ٤ضز زض ّ٦ ٧بيی ٣ ا١تربة دعقْی ٝساذلات ثیٞبضی، قطايظ زضثبض٥ زازٟ ٝ٢ؾ٤ض إٓب٧ی ث٦ ذ٤زـ ث٦ ِّٞ ٧سه ثب ٝسزج٤
 ؾبظز ٝی ت٤ا١ٞ٢س ذ٤ز اظ ث٨تط ٝطاٍجت ضا ثطای اىطاز ّ٦ اؾت ٝ٨ٜ ج٨ت اي٠ اظ ٝسزج٤ ث٦ آٝ٤ظـ. ق٤ز ٝی ا١جبٛ زاضز، زضٝبٟ
ا١تَبٗ زا١ف ٝ٤ضز  یاٍساٝبت ٟیاظ چ٠ ٧سه .)92(ثٖیط١س ضا إٓب٧ب١٦ ذ٤ز اظ ٝطاٍجت تسا٣ٛ ث٦ ٝطث٤ط تهٞیٞبت ق٤ز ثبفج ٝی ٣
َٝبثٚ٦  ی٣ ضا٥ ٧ب یٝبضیث٤زٟ زا١ف زض ٝ٤ضز ة ٝبضی٧ب، زض ن٤ضت ة یٝبضیاظ ة یضیقٔیآٟ، ح یزض ٝ٤ضز ؾلاٝت ٣ ١ٖ٨ساض اظٟی
 ٝی ت٤ا١س زاز٥، ؾلاٝت ؾ٤ً اضتَبء ٣ ١ٖ٨ساضی حيؼ، ؾ٤ی ث٦ ضا ا١ؿب١٨ب اظ ذ٤ز ٝطاٍجت آٝ٤ظـ. )62(ثب ف٤اٍت آٟ اؾت
 ٝؤحط ق٤ز، زا١ف ثیٞبض اىعايف ؾجت ت٢٨بيی ث٦ آٝ٤ظـ ّ٦ ٝساذلات .)03(ٕطزز احطات ثیٞبضی ثب اىطاز ث٨تط َٝبثٚ٦ ثبفج
 ٧ب آٟ زض ضىتبض انلاح اي٠ ؾجت  ٣ ّبض ٕیط١س ث٦ ذ٤ز ظ١سٕی زض ا١س ٕطىت٦ ىطا ّ٦ اثعاضی ضا ٣ زا١ف ثبيؿتی ثیٞبضاٟ. ١یؿت٢س
 ثیٞبضي٨بی زض. إط آٝ٤ظـ ذ٤زٝطاٍجتی ٝجت٢ی ثط ١یبظ٧بی ثیٞبضاٟ ثبقس زض ج٨ت ضىـ ١یبظ٧بی آ١٨ب ِّٞ ٝی ّ٢س. )92(ق٤ز
 ثبفج ٣ زاز٥ قطّت ذ٤يف ٝطاٍجت اٝط ىقبٗ زض ثغ٤ض ضا ثیٞبض ّ٦ ثبقس ٝی ٝطاٍجتی ثط١بٝ٦ اظ ای ٍؿٞت ٣يػ٥ آٝ٤ظـ ٝعٝ٠،
 ٝسزج٤ يبزٕیطی ١یبظ٧بی ثب ٝ٢بؾت ٣ عطاحی قس٥ ذ٤ة ّ٦ جبٝـ ثط١بٝة يِ. )03(ٕطزز ٝی ٝ٤ج٤ز ثب ٣ضقیت ث٨تط َٝبثٚ٦
 اظ تب ّ٢س ِّٞ ٝسزج٤ ث٦ ٣ ثركس ث٨ج٤ز ٝطاٍجت ضا ز٧س، ّیيیت ّب٧ف ضا ث٨ساقتی ٝطاٍجت ٝیت٤ا١س ٧عي٢٦ ٧بی اؾت،
 ىقبلا١٦ قطّت ثیٞبض، فٞ٤ٝی ؾلاٝت ث٨ج٤ز ث٦ ذ٤زٝطاٍجتی ٝ٢جط. )13(ثطؾس ٝغٚ٤ة ؾلاٝتی ث٦ ٣ ق٤ز ٣ی ّبؾت٦ ٣اثؿتٖی
 ١٦ ٝطاٍجتی، ٧بی زض ىقبٙیت ثیٞبض ٝكبضّت اٝط٣ظ٥ .)23(قس ذ٤ا٧س زضٝب١ی ٧عي٢٦ ٧بی ّب٧ف زض ١٨بيت ٣ ٝطاٍجت ض٣١س زض
 ؾیؿتٜ ثطای اٙٞٚٚی ثی٠ اؾتب١ساضز علايی يِ ف٢٤اٟ ث٦ ثْٚ٦ اؾت، قس٥ ٕطىت٦ ١ؾط زض ثطای ثیٞبض ٍب١٤١ی حٌ يِ ف٢٤اٟ ث٦ ت٢٨ب
 آٟ ث٦ ضؾیسٟ ج٨ت ثبيس زض ث٨ساقتی ٧بی ٝطاٍجت ّ٢٢سٕبٟ ىطا٧ٜ ّ٦ ع٤ضی ث٦ ق٤ز؛ ٝحؿ٤ة ٝی ث٨ساقتی ٝطاٍجت ٧بی
زض  ای اضظ١س٥ ١َف ز٧٢س ٝی تكْی٘ ضا زضٝب١ی ٣ تیٜ ث٨ساقتی افضبی زضنس 07 اظ ثیف ّ٦ دطؾتبضاٟ. )33(١ٞبي٢س تلاـ
 .ّ٢٢س ٝی آ١٨ب نطه ٝطاٍجت ضا ظيبزی ظٝبٟ ٣ زاقت٦ ٣ی ذب١٤از٥ ٣ ثیٞبضث٦  ثیكتطی زؾتطؾی ظيطا زاض١س؛ ثیٞبضاٟ ث٦ آٝ٤ظـ
 ثطای ثبيس اثتسا دطؾتبض. )43(اضظقیبثی ١ٞبي٢س ضا ٧ب آٝ٤ظـ تأحیط ت٤ا١٢س ٝی ٣ زاض١س ثطای آٝ٤ظـ ْٝطضی ىطنت ٧بی ١تیج٦ زض
 آٝ٤ظـ ثط١بٝ٦ ی ٝسزج٤، آٝ٤ظقی ١یبظ٧بی اؾبؼ ثط ّ٢س ٣ ق٢بؾبيی ضا ا٣ ١یبظ٧بی زاز٥، ٍطاض ثطضؾی ٝ٤ضز ضا آٝ٤ظـ، ثیٞبض
اضظقیبثی  ٣ اجطا عطاحی، ٣ ا٣ٙ٤يت ث٢سی ثؿتطی، ٝست ظٝبٟ ٣ اْٝب١بت، ىط٧٢ٔ، ؾ٤از، ؾغح اؾبؼ ثط ضا ث٦ ثیٞبض
 ٧بی ثط١بٝ٦ ٝ٤ىَیت ث٦ زض زؾتیبثی ثیٞبض اظ ثبظذ٤ضز زضيبىت ٣ ؾیؿتٞبتیِ ث٦ قْ٘ اعلافبت ٣ ٧ب آٝ٤ظـ اضائ٦. )53(١ٞبيس
 . اٝب زض اٝط آٝ٤ظـ ذ٤ز ٝطاٍجتی ت٤ؾظ دطؾتبضاٟ ٝكْلاتی ٣ج٤ز زاضز. )63(زاضزحیبتی  اضظـ آٝ٤ظقی
ث٦  ٧ٞچ٢بٟ تبلاؾٞی، تبلاؾٞی ثیٞبضی ٧بی ١كب١٦ ٣ فلايٜ ت٤ج٦ جبٙت آمبظي٠ ٣ ت٤نیو اظ ؾبٗ 28 ٕصقت اظ دؽ اٝط٣ظ٥
ثط١بٝ٦ ضيعی . اؾت ٝغطح ىَیط ٣ ت٤ؾق٦ حبٗ زض ّك٤ض٧بی ٣يػ٥ ج٨بٟ ث٦ تٞبٛ زض فٞ٤ٝی ث٨ساقت فؾیٜ ٝكْ٘ يِ ف٢٤اٟ
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ث٦ ٝ٢ؾ٤ض اضتَب ؾغح ث٨ساقت ض٣اٟ ٣ قطّت زض ىقبٙیت ٧بی اجتٞبفی ٣ اضائ٦ ٝكب٣ض٥ ٧بی لاظٛ زض ظٝی٢٦ ٧بی ض٣ا١ك٢بؾی، 
تحهیٚی ٣ آٝ٤ظـ ضا٧ْبض٧بيی ؾبظٕبضا١٦ زض ّ٢بض اضائ٦ ذسٝبت ّٚی٢یْی ٣ زضٝبٟ جسيس ث٦ ثیٞبضاٟ ٝی ت٤ا١س ثبفج اىعايف 
 قس٥ ايجبز ثیٞبضی اي٠ اظ دیكٖیطی زض ٝرتٚيی اذیط ض٣ـ ٧بی دیكطىت٦ ؾبٗ ٧بی زض إطچ٦. ّیيیت ظ١سٕیكبٟ ق٤ز ؾغح
 اظ ٝست زضاظ ع٤ض ث٦ ١یع آ١٨ب ٧بی ذب١٤از٥ ٣ افضبی ثط١س ٝی ض١ج ثیٞبضی اي٠ اظ ىطا٣ا١ی ١٤ج٤ا١بٟ ٣ ّ٤زّبٟ اٝب ٧٢٤ظ اؾت،
٧٢٤ظ اعلافبت ّبىی زض ٝ٤ضز ١یبظ٧ب ٣ ٝكْلات ١٤ج٤ا١بٟ ٝجتلا ث٦ تبلاؾٞی ٝبغ٣ض زض ظٝی٢٦ . )73(ق٤١س ٝتأحط ٝی ثیٞبضی اي٠
اعلاؿ اظ ٝكْلات ٣ ١یبظ٧بی ثیٞبضاٟ ٝجتلا ث٦ تبلاؾٞی ٝبغ٣ض ت٤ا١بيی ٝب ضا زض ِّٞ . آٝ٤ظـ ذ٤زٝطاٍجتی زض زؾتطؼ ١یؿت
٣ ثط١بٝ٦ ضيعی ٝ٢بؾت ج٨ت ضىـ ١یبظ٧بی اي٠ ثیٞبضاٟ  ث٦ آ١٨ب زض اٝط ىبئٌ آٝسٟ ثط اي٠ ٝكْلات، اضائ٦ ضا٧ْبض٧بی ٝ٢بؾت
ثطای زضُ ٣اٍقی تط ١یبظ٧ب ثبيس اعلافبت زضٝ٤ضز ٝكْلات ذ٤زٝطاٍجتی ٣ ١یبظ٧ب اظ ذ٤ز اىطاز ٕطىت٦ . ّطزضا٧٢ٞبيی ذ٤ا٧س 
ثب ت٤ج٦ ث٦ ٝغبٙت ٙصا  .إط آٝ٤ظـ ذ٤زٝطاٍجتی ٝجت٢ی ثط ١یبظ٧بی ثیٞبضاٟ ثبقس زض ج٨ت ضىـ ١یبظ٧بی آ١٨ب ِّٞ ٝی ّ٢س .ق٤ز
١٤ج٤ا١بٟ ٝجتلا ث٦ تبلاؾٞی ٝبغ٣ض زض ظٝی٢٦ ٝطاٍجت اظ ذ٤ز ثب چ٦ ٝكْلاتی ض٣ثط٣  "ى٤ً، ٝغبٙق٦ حبضط ثب اي٠ دطؾف ّ٦ 
ثب ض٣ـ ت٤نیيی اّتكبىی  "٧ؿت٢س ٣ چ٦ قطايظ آٝ٤ظقی ث٦ يبزٕیطی ث٨تط ذ٤زٝطاٍجتی ثیٞبضاٟ ٝجتلا ث٦ تبلاؾٞی ِّٞ ٝی ّ٢س
  .ٝكْلات اي٠ ثیٞبضاٟ ا١جبٛ ذ٤ا٧س ٕطىت ث٦ ٝ٢ؾ٤ض زضُ فٞیٌ تط
 
 
 تجیی٠ چبٙف ٧بی آٝ٤ظـ ذ٤زٝطاٍجتی ١٤ج٤ا١بٟ ٝجتلا ث٦ تبلاؾٞی ٝبغ٣ض: ا٧ساه انٚی عطح
 
 :ا٧ساه ىطفی عطح
 تقیی٠ ٝكْلات آٝ٤ظـ ذ٤زٝطاٍجتی ١٤ج٤ا١بٟ زذتط ٝجتلا ث٦ تبلاؾٞی ٝبغ٣ض. 1
 تلا ث٦ تبلاؾٞی ٝبغ٣ضتقیی٠ ٝكْلات آٝ٤ظـ ذ٤زٝطاٍجتی ١٤ج٤ا١بٟ دؿط ٝت. 2
 ت٨ی٦ ّتبثچ٦ آٝ٤ظقی ثط اؾبؼ ١یبظ ١٤ج٤ا١بٟ ٝجتلا ث٦ تبلاؾٞی ٝبغ٣ض . 3
 تجیی٠ قطايظ آٝ٤ظقی تؿ٨ی٘ ّ٢٢س٥ زض يبزٕیطی ث٨تط ١٤ج٤ا١بٟ ٝجتلا ث٦ تبلاؾٞی ٝبغ٣ض. 4
 :ا٧ساه ّبضثطزی
 .ٝبغ٣ض اضائ٦ ٝی ز٧سضا٧ْبض٧بيی ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ثطعطه ّطزٟ ٝكْلات ١٤ج٤ا١بٟ ٝجتلا ث٦ تبلاؾٞی . 1
 .اعلافبت دبي٦ ای ثطای ثطضؾی ٝساذلات زيٖط زض زؾتطؼ ٍطاض ٝی ز٧س. 2
 :لات دػ٣٧ف ثب ت٤ج٦ ث٦ ا٧ساه عطحىطضیبت يب ؾ٤ا 
 ١٤ج٤ا١بٟ ٝجتلا ث٦ تبلاؾٞی ٝبغ٣ض زض ظٝی٢٦ ٝطاٍجت اظ ذ٤ز ثب چ٦ ٝكْلاتی ض٣ثط٣ ٧ؿت٢س؟ . 1
 ضاٍجتی ثیٞبضاٟ ٝجتلا ث٦ تبلاؾٞی ِّٞ ٝی ّ٢س؟چ٦ قطايظ آٝ٤ظقی ث٦ يبزٕیطی ث٨تط ذ٤زٛ. 2
 
